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Technik: Feder auf getöntem Papier, grau, rot und blau laviert
Maße: 53,2 x 130 cm
Datierung: 24.12.1747
Funktion (Zeichnungstyp): Ausführungsprojekt
Beschriftungen: oben mitte: "Littera G. daß Profill durch durch (sic!) den Vorsahl
doh mann Einfahrt, Außfahrt undt / Unter der Mittlere Haubtstigen in
gardten zu fahren. So dann der auftrag / oder Prospect der gallerie
biß amb end der kirchen", unten rechts: "Balthasar Neumann /
obrister / Wirtzburg den 24 Dbr / 1747", in der Darstellung:
Bezeichnungen
Maßstab: bezifferter Maßstab in Schuh
Provenienz: Im Bibliothekskatalog der Polytechnischen Schule 1871 verzeichnet,
Nachlass von Prof. Ferdinand Fischer (1784-1860), Sohn von
Oberbaudirektor Reinhard Ferdinand Heinrich Fischer
Besitzende Institution: Universitätsbibliothek Stuttgart
Signatur: NN052
Strukturtyp: Drawing
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